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The way a message is conveyed is as important as the message itself. As a graphic designer, my 
constant task is to solve visual problems and find the best possible way to convey a message to 
my audience. A design is successful when it speaks for itself and leaves an impact on people. I 
find enjoyment in the challenge presented by each new project, and delight in finding the 
solution.  
LINDSEY DAVIS is a Graphic Design student at Missouri Western State University in St. Joseph, 
Missouri. She is most interested in comprehensive branding, UX Design and typography.  
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